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DEPOSITO LEGAL LE- 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agentia Estatal de Administración Tributaria
Administración de Ponferrada - Unidad de Recaudación
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación, sita en esta Administración de la Agencia Estatal de Administración Tribu­
taria.
Hace saber: En en las relaciones certificadas de apremio expedidas contra los deudores que a continuación se expresan, por los concep­
tos, ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la 
siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el 
importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los pre­
ceptos del Reglamento".
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiréndoles para que conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan, por sí o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue, y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que 
transcurrido el plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin compare­
cer o abonar los descubiertos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
L°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días 
hábiles ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince 
días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada de León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del Reglamento General de Recuadación, “se
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Sección de Recaudación, sita en 
Ponferrada, Plza. de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, 
B.O.E. de 3 de enero de 1991), se podrá aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
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5°-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
MUNICIPIO DE: BBMBIBRE
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
. ESTRADA GARCIA, JOSE ANGEL Av. Vi11 afranca, 71 - llz. Paralela ingr. IRPF 90 19.289,- Ik.
. MINA MORENA S.A. Cl. Eloy Helgada, 1 Infracción Ley Social 92 61.200.- lk.
. MINAS ESPINA S.L. C1. Río Cúa, 2 4T/91 IVA Decl. Tria. 91 3.618.308.- Ik.
. TRANSPORTES ROMAR S.L. Cl. Queipo de Llano, 17 2 Infracción Ley Social 92 12.000.- Ik.
MUNICIPIO DE: BERLANGA DEL BIERZO
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
. PRIETO TALADRIZ, PABLO Cr. Toreno, 2 Infracción Horario Cierre 92 60.000.- Ik.
MUNICIPIO DE; FABKRO
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
. MINAS DE PASERO S.A. Lg. Lillo del Blerzo Canon Minas (Laura) 89 2.400,- Ik.
. NINAS DE PASERO S.A. Lg. Lillo del Blerzo Canon Minas (Baldonara 6) 89 600.- Ik.
. MINAS DE PASERO S.A. Lg. Lillo del Blerzo Canon Minas (Nicanor) 89 2.400.- Ik.
. MINAS DE PASERO S.A. Lg. Lillo del Blerzo Canon Minas (Nicanor 2) 89 1.200.- Ik.. MINAS DE PASERO S.A. 1«. Lillo del Blerzo Canon Minas (Flora) 89 600.- Ik.
. MINAS DE PASERO S.A. Lg. Lillo del Blerzo Canon Minas (Den. Nicanor) 89 1.200,- Ik.
. REY MARQUES, JUAN JOSE Cl. San Blas, 1 Abandonar jeringuilla lg. públ. 92 60.001.- Ik.
MUNICIPIO DE: PONFERRADA.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año
. ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ Cl. General Gómez Núñez, 26 4C Infracción Ley Social 92 72.000.- Ik.
. GARCIA SIMON E HIJOS S.A. Cl. Padre Santalla, 3-3* Sanción M. de Trabajo 88 600.000.- Ik.
. GARCIA SIMON E HIJOS S.A. Cl. Padre Santalla, 3-3* Infracción Ley Social 90 12.000,- Ik.
. LOPEZ ALONSO, PEDRO Cl. Oro, 1 - 3A Paralela ingr. IRPF 90 30.534.- Ik.
. ROCA PRIETO, JOSE Cl. Conde Gal tañes, 28 - ID Falta ing. plazo IRPF 90 60.990.- Ik.
. SALVI GARCIA, RUBEN Av. Valdés, 14 Infracción Ley Social 92 72.000.- Ik.
. TECNIUSA S.A. Av. América, 46 2T/92 IVA Deciar. Tria. 92 2.274.328.- Ik.
. TECNIUSA S.A. Av. América, 46 2T/92 IRPF Ret. Trabaj. 92 2.314.103.- Ik.
. VIDAL PEREIRA, HERMINIO Cl. Soria, 26 1T/92 IRPF Pago Fracc. 92 129.311.- Ik.
. VIDAL PEREIRA, HERMINIO Cl. Soria, 26 2T/92 IRPF Pago Fracc. 92 125.094.- Ik.. VIDAL PEREIRA, LUIS
MUNICIPIO DE: TORENO
Cl. Soria, 26-1 1T/92 IRPF Pago Fracc. 92 102.989.- Ik.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
. EXPLOSIVOS DEL SIL S.L.
MUNICIPIO M: VTLIJIBLINO








. CARRO OTERO, AURORA Cl. Rozas, 1 Falta Ing. Plazo IRPF 90 58.802.- Ik.. FENA FERNANDO, AUGUSTO Lg. Orallo Laciana Falta Ing. Plazo IRPF 90 65.995.- Ik.. PIRES MARTINS, CARLOS Cl. Real, 11 Falta Ing. Plazo IRPF 90 70.123.- Ik.
MUNICIPIO DE: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año
. FERNANDEZ GASTAREIRAS. JESUS Cl . Sal i ras, 1 Sanciones Tte. Terrestre 89 480.000.- Ik.
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
de quince días ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto
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El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legisla­
ción vigente.
Ponferrada, a 2 de abril de 1993.-El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos Gon­
zález Zanuy.
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Ponferrada (León).
Hace saber: Que intentado el trámite usual de notificaciones previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación R. D. 
1684/1990, de 20 de diciembre de 1990, sin resultado alguno y utilizando el procedimiento establecido en el apartado 5 del artículo antes 
citado, se comunica por medio del presente el embargo de los bienes que a continuación se relacionan para cada deudor:
MUNICIPIO: BSMBIBHS
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 R.G.R.
DEUDOR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENC
ALVARES FRANCISCO JOAQUIN 10011027 CL SUSANA GONZALEZ,S/N 22.557 22.557 12-02-1992
CONTHERAS FUENTES, ADRIANA CARMEN 50844361 AV VILLAFRANCA,5 -2 72.000 1.018 23-09-1992
REIS VARELA, ISIDRO 50208398 CL PICOS DE EUROPA,11—1e 8.404 8.404 04-09-1992
SILVA CAKVAHLO, JOAO X0016426G CL JUAN XXIII, 2 6.000 6.000 09-12-1992
TIPO DE BIEN» CREDITOS T DERECHOS
Art. 122 del R»GeR»
MINAS SILVAN S.L. 224013955 TR DOCTOR MARAÑ0N,7 221.286 04-09-1992
TIPO DE BIEtíf BIENES MUEBLES
Art. 134 R.G.R.
PIQUERO GUTIERRES, PEDRO RAMON 71695668 CL GIL T CARRAS00,1 54.000 Vehiculo marca KAWASAKI,
modelo 600 GFX, matricu­
la IL-6916-0.
MUNICIPIO: _____ EBRLANGA DEL BIBRZ0_______
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 del R.G.R.
DEUDOR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
PRIETO TALADRIZ, PABLO IOO7I544 CR TORERO,2 30.000 12.750 12-01-1993
MUNICIPIO: BORRENES
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 del R.G.R.
DEUDOR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
RODRIGUEZ VOCES, GREGORIO 10026058 LG LA CHANA 2.400 2.400 23-O9-I992
MUNICIPIO: CACASELOS
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 R.G.R.
nKimoR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
ARIAS ARIAS BERNARDO 10084350 CL POLIÑEIRCS 74.390 12.672 12-12-1989
MUNICIPIO: CUBILLOS DEL SIL
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 del R.G.R.
DEUDOR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
MACIAS PRADA EDUARDO 9932346 CL CARHER0N,1 73.200 54.148 09-12-1992
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MUNICIPIO: FOLGOS0 BE LA RIBERA
TIPO DE BIEN: CUENTAS BANCARIAS 
Art. 120 R.G.R. .
DEUDOR N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
MIGUELEE RET, RAMON 35198615 LG TREMOR DE ABAJO 8.411 974 23-09-1992
Tarares vivas, Manuel 10085396 CL LA CAÑADA S/N 348.000 6.123 12-03-1992
TIPO DE BIEN» BIENES MUEBLES
Art. 134 R.G.R.
TASARES VIVAS, MANUEL 10085396 CL LA CAÑADA s/n 343.000 6.123 12-03-1992
MUNICIPIO: PONFBRRADA___________
TIPO DE BIEN: CUENTAS BARCARIAS
Art. 120 del R.G.R.
DEUDOR N.I.F./C.I.F
ARIAS RODRIGUEZ, JESUS 100385792
BLANCO DIEZ, MARIO 10040328
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. A24029621
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. A.2402962I
FUENTES LARRALDE, ANGEL 10051044
GUTIERREZ RODRIGUEZ, TOMAS 9756576
ISAAC FULGUEIRAS, JOSE RAMON 10063389
LOPEZ LUCIO, GUILLERMO ANTONIO 10074397
PEREZ DIEZ, ANGEL ROSALIÑO 10159055
SOBRADO MAZAIRA, JOSE ALFREDO 10047937
SUAHEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 11046790
TEIXEIRA DACOSTA, DEMETRIO 10056017
VALLE FERNANDEZ, OLIVA 10040497
JUAN OTERO, GUILLERMO 10026726
RODRIGUEZ RIBERA, JACOBO TRIN. 10069000
RAIMUNDEZ REGUERA, JOSE ANTONIO 10067535
ULTIMO DOMICILIO DEBITOS
AV CASTILLO, 170 18.000
CL BATALLA DE LEPANT0,3 35.171
AV PORTUGAL, 91 73.572
AV PORTUGAL, 91 73.000
CL SAN ANTONIO, 19 174.000
CL REINO DE LEON, 31 6.000
AV CEMBA, 36 16.000
CL CHILE, 5 60.00C
CL GENERAL VIVES,9 6.000
CL MERATO, 10 40.000
CL BATALLA BAILEN,2 4.056CL VIA MIRAVALLES, S/n 34.200
CL ORTEGA T GASETT, I5 60.000
TIPO DE BIEN* VALORES s 1
Art. 121 del R.G.R. 
AV ASTURIAS, 143 11.533
TIPO DE BIEN» BIENES MUEBLES 
Art. 134 R.G.R.
PS SAN ANTONIO,1 18.000
TIPO DE BIEN* SALARIO
Art. 123 del R.G.R. 




























CINCO ACCIONES BANCO 29-07-1992 
PASTOR, S.A. POR UN VALOR 
NOMINAL DE 5.000 Ptas.
VEHICULO MARCA KAWASAKI, 




TIPO DE BIEN: CREDITOS T DEHECHOS__________
Art. 122 R.G.R.(EMBARGO DEVOLUCIONES)
DEUDOR
GARCIA LOSADA, DAVID
N.I.F./C.I.F. ULTIMO DOMICILIO 
99649042 AV CONSTITUCION,20
DEBITOS DESCRIPCION FECHA PROVIDENCIA
4.199.682 70.852 12-09-1990
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Unidad de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo 
de quince dias ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto
El pmcedimiento de apremio aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girara la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legisla- 
cion vigente. 6
Ponfeirada, a 6 de abiil de 1993.—El Jefe del Servicio de Recaudación. Nativ idad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador Carlos Con- 
zalez Zj&nuy.
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Agencia Estatal de Administración Tributaria
Administración de Ponferrada - Unidad de Recaudación
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación, sita en esta Administración de la Agencia Estatal de Administración Tribu­
taria.
Hace saber: Que en las relaciones certificadas de apremio expedidas contra los deudores que a continuación se expresan, por los con­
ceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la 
siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el 
importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los pre­
ceptos del Reglamento".
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiréndoles para que conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan, por sí o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue, y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que 
transcurrido el plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin compare­
cer o abonar los descubiertos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 .°-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días 
hábiles ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince 
días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2a) del Reglamento General de Recuadación, “se
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Sección de Recaudación, sita en 
Ponferrada, Plza. de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, 
B.O.E. de 3 de enero de 1991), se podrá aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
MUNICIPIO DE: BEMBIBEE.—
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
GERALDES, JOSE AUGUSTO C1. Bécquer, 17 Multa de Contrabando (Ad. Verín) 91 472.438.- fe.
MOHAMMAD, ASEAN C1. General Moscarda, 27 IRPF/86 Cuota Dif. Decl. anual 86 21.848.- fe..
PIRES DA ROSA, M* FILIPA C1. Lope de Vega, 16 No atender Requerimiento Integral 90 30.000.- fe.
MUNICIPIO DE: FOLGOSO DE LA RIBERA.-
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
RODRIGUEZ VARELA, ISABEL Lg. Ribera de Folgoso . Infracción Ley Social. 91 66.000.- fe.
MUNICIPIO DE: PONFERRADA.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año
ASENJO LEDO, SARA Av. Ferrocarril, 18 Muíta Infracc. Horario Cierre 90 6.000.- fe.
COLOGLASS S.L. C1. Gai z tarro, 56 Infracción Ley Social 91 72.000.- fe.
CIMADEVILLA LORENZO, FRANCISCO JAVIER C1. Campo Cruz, 11 3 No atender Requerimiento Integ. 90 30.000.- fe.
CONSTRUCCIONES MARTINEZ PRADA S.A. Pz. Julio Lazúrtegui, 12 E Sanción Obstrucción a labor INS 92 120.000.- fe.
INNATRANS S.A. Cl. Pío XII, 1JEp. Infracción Ley Social 92 72.000.- fe.
PRADA CARRACEDO, ILDEFONSO C1. Pérez Colino, 26 6 No atender Requerimiento Integ. 89 30.000.- fe.
SANCHEZ GOMEZ, MARIO Av. Portugal, 49 Sanción Gobierno Civil 88 473.000.- fe.
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MUNICIPIO DE: SANCEDO.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
CORYMAN S.A.L. Lg- Cueto. Infracción Ley Social 92 61.200.- k..




Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
PLASTICOS ALEER S.A. C1
MUNICIPIO DE: VILLAFRANCA DEL BIERZO.
. General Mola, 2 Toral Vados No atender Requerimiento Int. 89 30.000.- k.
Apellidos y Nombre / Razón Social Domicilio Concepto Año Importe
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS, JESUS Cl. Salinas, 1 No atender Requerimiento Integral 89 30.000.- fc..
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
de quince días ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente edicto
El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legisla­
ción vigente.
Ponferrada, a 19 de abril de 1993.-El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
4346 Núm. 4816.-21.312 ptas.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi­
miento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 {B.O.E. 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anu­
laciones de oficio tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito 
de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del 
Colectivo de Artistas integrado en el Régimen General indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el 
plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 R. D. Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral {B.O.E. 2-5-90):
TRABAJADOR
N£ Afiliac. Nombre y Apellidos
34/336.112 JAIME DIEZ FERNANDEZ
24/415.371 CAYETANA GUTIERREZ 
BENEITEZ
£4/619.583 IGNACIO ORTEGA ANDA
24/598.658 RAQUEL BARRIOS ALMANSA
24/588.830 M§ ESTHER DIAZ GONZALEZ
24/569.093 JAVIER GONZALEZ LLAMAZARES
24/610.525 JUAN J. FERNANDEZ ARCE
24/610.525 JUAN J. FERNANDEZ ARCE
24/566.531 MZ ISABEL SANCHEZ ALCALDE
24/577.040 M§ CONSUELO RODRIGUEZ 
ZARICO
24 1000539644 M§ ESTHER CASTRO GLEZ 
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TRABAJADOR
N2 A-filiac. Nombre y Apellidos
24/490.064 MORALA MERINO JESUS
24/426.071 JUVENCIO RODRIGUEZ GOMEZ
24/586.361 AZUCENA GUTIERREZ JANO
24/593.481 DALMIRO LAGO RODRIGUEZ
24/593.481 DALMIRO LAGO RODRIGUEZ
24 1000488114 RAMIRO GODOS FRANCISCO
07/885.086 JOSE E.IGLESIAS MENGOD
24/557.220 ANTONIO E. FERNANDEZ 
PRIETO
24/557.220 ANTONIO E. FERNANDEZ 
PRIETO
39/505.015 LUIS A. ELORZA VICENTE
24 1000599965 JOSE M. FERNANDEZ RUIZ
24/598.856 OSCAR M. VALLE GONZALEZ
24/505.178 FRANCISCO DIEZ GARCIA
24/602.750 Mi CAMINO DIEZ FERNANDEZ
24/603.830 ANA RODRIGUEZ GONZALEZ
24/628.315 HUGO A. MARTINEZ 81CONDO
24/628.315 HUGO A. MARTINEZ 81CONDO
24 1000630580 GARCIA ANTONIO JUAN 
JOSE
24 1000630580 GARCIA ANTONIO ¿UAN 
JOSE
24/611.898 TOMAS A. HERNANDEZ GLEZ
24/611.898 TOMAS A. HERNANDEZ GLEZ
24 1000014228 MÓNICA RODRIGUEZ SUAREZ
24 1000014228 MÓNICA RODRIGUEZ SUAREZ
24 1000014733 CELIA R. CONCEICAO 
NEGREIROS
24 1000014733 CEIA R. CONCEICAO 
NEGREIROS




24 1000600066 SEBASTIAN BOGAJO ARROYO
JORGE-FERNANDO SOLLA 
ALVAREZ











Mi ELENA BALBUENA 
ROBLES
Mi ELENA BALBUENA 
ROBLES
MARIA GARCIA MIGUELEZ
24 1000354031 Mi BELEN GONZALEZ 
BORREGO
24/616.641 Mi MILAGROS LLAMAZARES
SANCHEZ
24/616.641 Mi MILAGROS LLAMAZARES
SANCHEZ














































Mi SOLEDAD RUBIO 
GONZALEZ
Mi SOLEDAD RUBIO 
GONZALEZ
MIGUEL A. CRESPO 
ALVAREZ










JOSE L. LOPEZ 






JUAN JOSE FDEZ 
GARCIA
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TRABAJADOR ALTAS EMPRESA LOCALIDAD















JOSE A. ARREDONDO 
MOLINA







OSCAR LUIS PEREZ GARCIA
ANGEL FREIJIO 
LLAMAZARES•
26.01.93 24/100103775 JUAN MENDEZ 24198
05.10.92 24/100108829 Mi MERCEDES ----
SANCHEZ DIEZ
24810
08.05.90 24/100121054 MANUEL GARCIA 24010
GARCIA
07.01.93 24/100125401 HERMANOS SANTAMARTA --
HIDALGO S.L.
24009
23.08.92 24/100134188 CAPITOLINA RGUEZ ----
Y CAROLINA RUBIO RIOL
24224
29.08.92 24/100148437 MANUEL MARTINEZ ----
ALLER 24270
19.09.92 24/100148437 MANUEL MARTINEZ ----
ALLER 24270
03.10.92 24/100151871 JOAQUIN RIESGO ----
GARCIA 24006
13.01.93 24/100154194 CASTRILLO SANTOS ----
Mi PILAR
24009
06.05.92 24/100214519 BESINE S.L. ---- 24008




N° A-filiac. Nombre y Apellidos F.Real
24/425.909 ESTELITA BENEITEZ 
ALVAREZ 13.11.92
24/425.909 ESTELITA BENEITEZ 
ALVAREZ 13.11.92
24/581.743 SALVADOR RERE IRA 
RODRIGUEZ 20.03.87
24/588.830 Mi ESTHER DIAZ GLEZ 13.08.92
24/569.093 JAVIER GONZALEZ 
LLAMAZARES 15.09.92
24/397.643 CONRADO GUISURAGA 
PRIETO 08.09.92
24/532.361 ROSA Mi RODRIGUEZ 
CASAIS 13.01.93
24/333.151 JESUS ANTONIO QUINTANO 
CORRAL 31.07.91
24/587.549 JOSE R. DOMINGUEZ 
HERRANZ 31.07.91
24/577.040 Mi CONSUELO RODRIGUEZ
ZARICO 11.05.92
24 1000539644 Mi ESTHER CASTRO GLEZ 01.10.92
24/489.926 NEOMADIO RODRIGUEZ 
VADILLO 25.03.92
24/490.064 JESUS MORALA MERINO 18.11.92
24/490.064 JESUS MORALA MERINO 14.01.93






24/593.481 DALMIRO LAGO RGUEZ 11.10.92
24/587.170 ROBERTO MATEOS
MARTIN 31.12.90
24 1000488114 RAMIRO GODOS
ALVAREZ 01.10.92
24/595.381 Mi ESTHER F'RADA 
MIÑAMBRES 31.03.93





F.efectos Código Cta - Empresa Trab. Emp.
11.03.93 24/18.059 HERCULES HIS- ---
PANO S.A. SEG.
24001
11.03.93 24/18.059 HERCULES HIS- 24006 
PAÑO S.A. SEG.09.06.87 24/26.086 GONZALO GOMEZ ---
OVALLE
—
13.08.92 24/37.183 TOMAS ALDEANO ---
GONZALEZ
24003
15.09.92 24/37.952 JUVENAL GU- 24700
TIERREZ ROBLES
—
08.09.92 24/40.487 Mi RAQUEL ---
JAUREZ RUIZ
24008
13.01.93 24/54.030 FERNANDO SANTOS --
SANCHEZ
24002
20.01.93 24/42.080 LARRA S.A. -- 24001
31.07.91 24/42.080 LARRA S.A. --- 24001
11.05.92 24/42.113 PANADERIA ---
MACARIO S.L.
24195
01.10.92 24/42.334 ANDRES ALVAREZ 24009 
MARTINEZ25.03.92 24/42.359 AYUDAS Y CONTRA- --
TAS S.A.
—
18.11.92 24/42.774 AMABLE GARCIA 24890 
ALVAREZ
14.01.93 24/42.774 AMABLE GARCIA 24890 
ALVAREZ
—
05.05.90 24/43.133 AGUSTIN GANCEDO ---
SOTO 2440016.05.88 24/43.437 ESP.ROSARIO ---
ALONSO ALVAREZ
24007
25.11.92 24/44.908 PAVIMENTOS Y ---
LIMPIEZAS S.A.
24248
11.10.92 24/45.020 Mi SOLEDAD ---
RUBIO GLEZ
24004
20.04.92 24/45.030 MANUELA ALVAREZ 24114 
GONZALEZ01.10.92 24/45.233 MIGUEL A. CRESPO ---
ALVAREZ
24004
31.03.93 24/45.733 SUMITES S.A.
31.03.93 24/45.733 SUMITES S.A. --- —
05.05.92 24/46.436 GUILLERMO DEL ---
RIEGO
24004
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N° Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta . Empresa Trab. Emp
24/589.159 LUIS A. TAVAREZ
ALEGRE
22.02.91 07.09.92 24/46.441 REDTEL S.A. — 24006






















24/505.178 FRANCISCO DIEZ 14.07.92 14.07.92 24/47.840 CONSTRUO. PANERO ---- 24001
GARCIA FRANCO S.L.
24 1000170438 LATIA PEREZ PUENTE 07.09.92 26.02.93 24/47.944 MANUEL FDEZ LOPEZ 24145
—
24 1000169731 RAQUEL LLORENTE 07.09.92 26.02.93 24/47.944 MANUEL FDEZ 24008—
MOLAGUERÜ LOPEZ
24/552.452 ANA M§ VILLAFAfíE
GAGO
02.06.92 02.06.92 24/48.483 COCINAS LEON S. L. 24002
24/613.116 ANA M3 REVILLA 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. — 24002
GALLEGO ESF'EC. LEON
24/605.416 OSCAR PRIETO RGUEZ 11.05.92 16.10.92 24/48.505. COMERC.INDUST. 
ESF'EC. LEON
24002
'¿4/581.7O3 LUIS J. PRIETO 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. — 24002
PARRADO ESF'EC. LEON
24/565.139 EMILIO BLANCO LLAMAS 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. 
ESF'EC. LEON
24002
24/444.943 RAUL GUTIERREZ 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. — 24002
ROBLES ESF'EC. LEON
24/350.232 ELENA RODRIGUEZ 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. — 24002
TRANCHE ESF'EC. LEON
24/605.416 OSCAR PRIETO RDGUEZ 11.05.92 16.10.92 24/48.505 COMERC.INDUST. 
ESF'EC. LEON
24006




MZ JEUS VAZQUEZ 
DOMINGUEZ



















JOSE M. FERNANDEZ 31.01.91 ■16.09.92 24/51.568
S.A.
TIRADO E HIJOS 24002
24/586.633
MARTINEZ
FRANCISCO COBOS GLEZ 31.01.91 16.09.92 24/51.568
S.L.
TIRADO E HIJOS 
S.L.
24002





2400224/387.934 MACARIO TIRADO MTEZ 31.01.91 16.09.92 24/51.568
2400224/603.830 ANA RODRIGUEZ GLEZ 14.05.92 21.10.92 24/51.601














ANGEL F. RGUEZ 
PEREZ
ANGEL F. RGUEZ 24010
24/491.397 CONCEPCION F'ELAEZ 16.10.92 16.10.92 24/52.245
PEREZ
ANGEL F. RGUEZ 24010
24/601.115
BREA
M. JOSE MARTINEZ 16.10.92 16.10.92 24/52.245
PEREZ
ANGEL F. RGUEZ 24010
ALVAREZ PEREZ
24/316.414 ANSELMO VIDAL TRAPOTE 02.06.92 02.06.92 24/52.555 PINTURAS NAVAJO 24010
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA
No Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta
24/621.436 LUIS FROILAN SUTIL 
GONZALEZ
11.06.92 11.06.92 24/52.775
24/441.322 PEDRO SUAREZ SANZO 09.02.93 09.02.93 24/53.554
24/631.892 Mi EVELIA FRANCISCO 
MARTINEZ
31.08.92 06.10.92 24/54.030
20/522.805 Mi LUISA PITA PORTA 30.11.92 30.11.92 24/54»068
20/522.805 Mi LUISA PITA PORTA 30.11.92 30.11.92 24/54.068
24/624.233 Mi JOSE RODRIGUEZ 
OLVEIRA
26.07.92 06.11.92 24/54.126
24/602.565 MANUELA GONZALEZ 
CENTENO
30.06.92 30.06.92 24/54.126
24/419.467 FELIX ALVAREZ ROBLES 09.02.93 09.02.93 24/100033552
24/224.076 ANGEL AMADO MOYANO
DIAZ
09.02.93 09.92.93 24/100033552
24/599.379 Mi ELENA BALBUENA 
ROBLES
17.12.92 17.12.92 24/100033855
24/599.379 Mi ELENA BALBUENA 
ROBLES
17.12.92 17.12.92 24/100033855
24 1000354031 Mi BELEN GONZALEZ 
BORREGO
13.08.92 13.08.92 24/100066187
24/616.641 Mi MILAGROS LLAMAZARES 
SANCHEZ
05.08.92 05.08.92 24/i00092358
24/616.641 Mi MILAGROS LLAMAZARES 
SANCHEZ
05.08.92 05.08.92 24/100092358
24 1000781336 RICARDO DIAZ VIEJO 26.01.93 26.01.93 24/100103775
24/512.968 JOSE A. ARREDONDO 
MOLINA
05.10.92 05.10.92 24/100108829
29/483.697 LAURA APARICIO COLINA 18.08.90 18.08.90 24/100121054
24 1000599056 ANICETO DIEZ DIEZ 30.08.92 30.08.92 24/100148437
24 1000599056 ANICETO DIEZ DIEZ 20.09.92 20.09.92 24/100148437
24 1000793258 OSCAR LUIS PEREZ 05.06.92 05.06.92 24/100214519GARCIA
LOCALIDAD
. Empresa Trab. Emp.
PINTURAS DEL -----  24000
BERNESGA S.L.
TEODORO GUTIE- -----  24010
RREZ ALAIZ
ARCAR C.B.   24002
LEONESA NOS- ----- ------
TELERIA HOGAR S.L.
LEONESA HOSTE- -----  24004
LERIA HOGAR S.L.
JUAN C. CABERO -----  24005
FERNANDEZ
JUAN C. CABERO -----  24005
FERNANDEZ
CONST.METALICAS -----  24810
DE SABERO S.L.
CONST.METALICAS -----  24810
DE SABERO S.L.
OASIS DE LEON -----  24004
S.L.
OASIS DE LEON 24006 -----
S.L.
COTONER ESPAÑA ---- r- 24005
S.L.
C.B. JUAN J. -----  24002
VAZQUEZ
C.B. JUAN J. 24006 -----
VAZQUEZ
JUAN MENDEZ 24198 -----
SUAREZ
JOSE A. ARRE- 24810 -----
DONDO MOLINA
MANUEL GARCIA -----  24010
GARCIA
MANUEL MARTINEZ 24270 -----
ALLER
MANUEL MARTINEZ 24270 -----
ALLER
BESINE S.L. -----  24008
TRABAJADOR ANULA/ALTA









Ni Afiliac. Nombre y Apellidos
24/628.442 CARMEN PILAR GARCIA
TORRES
RECTIFI/BAJA EMPRESA LOCALIDAD
F.Real=F.Esec. Código Cta. Empresa Trabj. Empr.
30.06.92 24/45.269 TORRES PANIZO S.A 24001 -----
TRABAJADOR DESESTI/RECLAM. EMPRESA LOCALIDAD
N2 Afiliac. Nombre y Apellidos Alta F.Efectos Código Cta. Empresa Trabj
47/388.586 Mi DOLORES TABOADA 
BLANCO
01.09.91 24/37.127 UNION PROVINCIAL 
DE C.C.O.O.
24010
24/094.501 BONIFACIO CARBAJO GLEZ 01.05.92 24/15.989 GRAFICAS CORNEJO 
S.A.
24008
3940 Núm. 4817.-108.780 ptas.
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Tesorería General de la Seguridad Social
Administración de la Seguridad Social
Avda. Huertas del Sacramento, 23 - Ponferrada
Ignorándose el domicilio de los sujetos responsables que se mencionan, y resultando desconocidos o ausentes en los que nos facilitaron 
en su momento, por el presente se notifica, que les han sido practicados documentos de deuda por descubiertos en cuotas de la Seguridad 
Social que asimismo se relacionan.
Plazo para realizar el ingreso:
Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique esta notificación, debiendo acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social el ingreso de las cuotas, bien personalmente el interesado o mediante representante o, en otro caso, remitiendo por correo 
certificado los justificantes.
Recurso contra el requerimiento:
Contra la presente notificación y dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, podrá interponerse reclamación 
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo o recurso potestativo de reposición previo a la vía Económico Admi­
nistrativa, ante esta Tesorería Territorial. (Artículos 185 y siguientes del R. D. 1517/91 de 11 de octubre B.O.E. de 25-10-91).
Se le previene que, transcurrido el plazo de quince días antes mencionado sin acreditar el ingreso requerido o sin que haya formulado 
recurso, se expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto aludido, la oportuna certificación de descubierto que inicia 
el procedimiento de apremio.
RELACION DE DEUDORES DEL REGIMEN GENERAL























































SDAD DEPORTIVA PONFERRADINA PONFERRADA
EXCLUSIVAS RODRIGUEZ S.A. PONFERRADA
BODELON PONFERRADA PONFERRADA
PRETENSADOS BODELON PONFERRADA PONFERRADA 
PRETENSADOS BODELON PONFERRADA PONFERRADA 
CLUB TENIS PONFERRADA
ALBA QUIROGA JOSE PONFERRADA
AVICOLA DEL BIERZO PONFERRADA
JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ COLUMBRIANOS
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ ' PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
MANUEL ANTOLIN RODRIGUEZ PONFERRADA
VICTOR SAN VICENTE SUELTA PONFERRADA
PIZARRAS VELASCO GARCIA PONFERRADA
PIZARRAS VELASCO GARCIA PONFERRADA
LOPEZ ALBA CARLOS PONFERRADA
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PONFERRADA
CONTROL Y APLICACIONES PONFERRADA
CONTROL Y APLICACIONES PONFERRADA
SAIRA S.A. PONFERRADA
JUAN MANUEL LAFUENTE LOPEZ PONFERRADA
JAUN MANUEL LAFUENTE LOPEZ PONFERRADA
CONST. MARTINEZ PRADA S.A. PONFERRADA
CONST. MARTINEZ PRADA S.A. PONFERRADA
CONST. MARTINEZ PRADA S.A. PONFERRADA
JOSE LUIS VIDAL PEREIRA PONFERRADA
JOSE LUIS VIDAL PEREIRA PONFERRADA
JOSE LUIS VIDAL PEREIRA PONFERRADA
JUAN M. LAFUENTE LOPEZ PONFERRADA
JUAN M. LAFUENTE LOPEZ PONFERRADA
ARIAS FERNANDEZ DAVID PONFERRADA
ARIAS FERNANDEZ DAVID PONFERRADA
LUNA SECO ROSA MARIA PONFERRADA
GRANJAS EL SARILLO S.L. PONFERRADA
M. VENERANDA GOMEZ LOPEZ VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
AUTOMOVILES LACIANA S.A. VILLABLINO
EXPLOSIVOS DEL SIL S.L. TORBNO
EXPLOSIVOS DEL SIL S.L. TORBNO
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EXPLOSIVOS DEL SIL S.L.
AMALIA VIDAL ALVAREZ 
AMALIA VIDAL ALVAREZ 






FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS 
FERNANDEZ CASTAÑEIRAS JESUS 




J. VICTORINO GONZALEZ RIVERA 
J. VICTORINO GONZALEZ RIVERA 
CONTRATAS Y SERVIO FERROV S.A 


































































LOUZAO PRIETO SOC.ANON.LABO. 
LOUZAO PRIETO SOC. ANON. LAB. 
SUPERMERCADO BERCIANO S.A. 
SUPERMECADO BERCIANO S.A. 
SUPERMERCADO BERCIANO S.A.
COM.HISPANO ITALIANA MODA S.L. 









MADERAS VILLALILBRE S.A.L. 
MADERAS VILLALIBRE S.A.L. 
MADERAS VILLALIBRE S.A.L.
JESUS ARIAS RODRIGUEZ 
PLASTICOS TORAL DE LOS VADOS 
PLASTICOS TORAL DE LOS VADOS 
PLASTICOS TORAL DE LOS VADOS 
PIEDRAS ORNAMENTALES S.A.
CRICK CRACK SNACK S.L.
ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ S.I 
ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ S.I 
PIEDRAS NATURALES MARIO S.L 























TRNS.Y EXCA. MURIAS Y FDEZ SL. 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
ARSENIO ALVAREZ CALVAN 
PEDRACAR S.L.
PEDRACAR S.L.
JOSE ARIAS DE LA MATA 




















TORAL DE LOS VADOS
TORAL DE LOS VADOS
















































































































































































































































































































JOSE ARIAS DE LA MATA 
SIMPA S.A.
SIMPA S.A.
QUINTIN PELUQUEROS C.B. 
QUINTIN PELUQUEROS C.B. 
QUINTIN PELUQUEROS C.B. 





DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
DISTRIBUCIONES ERGA S.L. 
INNATRANS S.A.
INNATRANS S.A.
PIZARRAS XESTOSO S.A. 
PIZARRAS XESTOSO S.A.
CELIO REY FENANDEZ 
CELIO REY FERNANDEZ 
CELIO REY FERNANDEZ 
CELIO REY FERNANDEZ 





TERESA OVIEDO ALVAREZ 
CAFE BAR BELLAS ARTES C.B. 
RODRIGUEZ TAPIA M. DEL MAR 
RODRIGUEZ TAPIA M. DEL MAR 
RODRIGUEZ TAPIA M. DEL MAR 
RODRIGUEZ TAPIA M. DEL MAR 
COMUNIDAD DE BIENES D. JAIME 







MACIAS FERNANDEZ ABEL 




JOSE MUINO DUBRA 
JOSE MUIÑO DUBRA 
JOSE MUIÑO DUBRA 
NEFTA S.L.
JOSE TRINCADO VINALES 
JOSE TRINCADO VINALES 
CONFECSA
FRANCISCO LOPEZ PRADA 
FRANCISCO LOPEZ PRADA 
CALZADOS CASTIGALICIA S.L. 
CALZADOS CASTIGALICIA S.L. 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ 
SEGISMUNDO BARRUECO GOMEZ 
CONFECCIONES LUIMA S.L. 
BICICLETAS BERCIANAS 
BICICLETAS BERCIANAS S.A. 
FRANCISCO CAVELA BARAJA 
GAYO PRIETO SERVICIOS 
COMERCIAL VACASPE S.L. 
COMERCIAL VACASPE S.L. 
MILLARA Y MARTINEZ S.L. 
MILLARA Y MARTINEZ S.L. 
MILLARA Y MARTINEZ S.L. 
MILLARA Y MARTINEZ S.L. 
MILLARA Y MARTINEZ S.L. 
BASFRUCO S.L.
TERESA SANCHEZ CASTRO 
FRANCISCO GONZALEZ CARRERA
DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
BEMBIBRE 192/0887/66 06/91 60000
PONFERRADA R93/0771/09 10/92 92383
PONFERRADA R93/1273/26 11/92 93000
PONFERRADA 192/2035/50 11/91 60000
PONFERRADA 192/2033/48 02/92 60000
PONFERRADA 192/2034/49 01/92 60000
PONFERRADA R93/701274 11/92 5078
PONFERRADA 192/1162/50 10/91 51000
PONFERRADA 192/1160/48 08/91 51000
PONFERRADA 192/1161/49 09/91 51000
PONFERRADA 192/1159/47 06/91 51000
PONFERRADA 192/1053/38 09/91 60000
PONFERRADA 192/1052/37 10/91 60000
PONFERRADA 192/1054/39 08/91 60000
PONFERRADA 192/1055/40 07/91 60000
PONFERRADA 192/1056/41 06/91 60000
PONFERRADA 192/1057/42 05/91 60000
PONFERRADA N93/900032 10/92-12/92 8712
PONFERRADA 192/1051/36 11/91 60000
PONFERRADA 192/1050/35 12/91 60000
PONFERRADA 192/1350/44 10/91-12/91 75000
PONFERRADA 192/2037/52 08/91 60000
PONFERRADA 192/2036/51 09/91 60000
CENCIA 192/2158/76 11/91 150000
CENCIA R93/1276/29 11/92 264644
PONFERRADA 192/0022/74 07/91 60000
PONFERRADA 192/0021/73 06/91 60000
PONFERRADA 192/0020/72 05/91 60000
PONFERRADA 192/2047/62 11/91 60000
PONFERRADA 192/0948/30 09/91 51000
PONFERRADA 192/1187/75 09/91-10/91 80000
PONFERRADA 192/1186/74 11/91-12/91 80000
PONFERRADA 192/1272/63 05/91-06/91 60000
PONFERRADA 192/1271/62 04/91 60000
PONFERRADA 192/1555/55 04/91 51000
PONFERRADA R93/1281/34 11/92 247984
PONFERRADA R93/0782/20 10/92 30096
PONFERRADA 192/2523/53 11/91-12/91 60000
PONFERRADA R93/1282/35 11/92 30490
PONFERRADA 192/2522/52 01/92-02/92 60000
PONFERRADA R93/1283/36 11/92 40627
PONFERRADA R93/0783/21 10/92 40942
CABAÑAS RARAS 192/1233/24 03/91 60000
CABAÑAS RARAS 192/1234/25 05/91 60000
CABAÑAS RARAS 192/1235/26 04/91 60000
CABAÑAS RARAS 192/1230/21 08/91 60000
CABAÑAS RARAS 192/1232/23 06/91 60000
CABAÑAS RARAS 192/1231/22 07/91 60000
PONFERRADA R93/0320/43 09/92 93226
PONFERRADA 192/3301/55 01/92 60000
PONFERRADA 192/2509/39 02/92 60000
PONFERRADA 192/2511/41 01/92 60000
PONFERRADA 192/2510/40 12/91 60000
PONFERRADA 192/0840/19 09/91 60000
PONFERRADA 192/0841/20 08/91 60000
PONFERRADA 192/0839/18 10/91 60000
PONFERRADA R93/0322/45 09/92 205394
PONFERRADA R93/1290/43 11/92 53665
PONFERRADA 192/2884/26 02/92 75000
PONFERRADA 192/0520/87 06/91 50100
PONFERRADA 192/0837/16 06/91-07/91 60000
PONFERRADA 192/0838/17 08/91-09/91 60000
TORAL DE LOS VADOS R93/1291/44 11/92 46498
TORAL DE LOS VADOS R93/0793/31 10/92 46193
CACASELOS 192/2919/61 12/91 51000
CACASELOS 192/2918/60 11/91 51000
CACASELOS 192/2917/59 10/91 51000
CACASELOS 192/2916/58 09/91 51000
CACASELOS 192/2920/62 01/92 51000
PONFERRADA 192/2041/56 11/91 60000
BEMBIBRE 192/3315/69 05/92 51000
BEMBIBRE 192/3314/68 05/92 51000
PONFERRADA R93/1294/47 11/92 75082
PONFERRADA R93/701295 11/92 25727
PONFERRADA R93/0799/37 10/92 153739
PONFERRADA R93/1296/49 11/92 51335
PONFERRADA R93/0800/38 10/92 106146
PONFERRADA 192/2044/59 10/91-11/91 60000
PONFERRADA 192/2046/61 03/92 60000
PONFERRADA 192/2045/60 12/91-01/92 60000
PONFERRADA R93/1297/50 11/92 214660
PONFERRADA 192/1923/35 09/91 51000
PONFERRADA 192/1322/16 10/91 51000
PONFERRADA 192/1331/25 08/91-09/91 60000
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24/052940/44 BUSINESS YOUNG S.L. 
24/052940/44 BUSINESS YOUNG S.L. 
















































































JOSE GARCIA ALCABUZ PONFERRADA 192/1813/22 10/91 60000
TRASBI S.L. PONFERRADA 192/2590/23 12/91 60000
TRASBI S.L. PONFERRADA 192/2592/25 02/92 60000
TRASBI S.L. PONFERRADA 192/2595/28 05/92 60000
TRASBI S.LO. PONFERRADA 192/2591/24 01/92 60000
TRASBI S.L. PONFERRADA 192/2593/26 03/92 60000TRASBI S.L. PONFERRADA 192/2594/27 04/92 60000TRASVI S.A. PONFERRADA R92/900053 03/92 21186TRASBI S.A. PONFERRADA R92/900054 05/92 113540
EXCAVACIONES ROGRE S.L. BEMBIBRE R93/1303/56 11/92 833360EXCAVACIONES ROGRE S.L. BEMBIBRB R93/0807/45 10/92 1004194ANTONIO BLANCO PRAVA 1*2/2038/53 02/92 60000ANTONIO BLANCO PRAVA PONPERRADA 192/2039/54 12/91-01/92 60000ANTONIO BLANCO PRADA PONFERRADA 192/2040/55 10/91-11/91 60000PIZARRAS PAÑAFLOR PONFERRADA 192/1311/05 10/91 51000EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA R93/0809/47 10/92 146016EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA 192/1817/26 02/92 80000EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA 192/1819/28 12/91 80000EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA 192/1818/27 01/92 80000EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA R93/1305/58 11/92 150162EURO SUPER EUROPA S.L. PONFERRADA 192/1820/29 11/91 80000BELSAN SOCIEDAD COOPERATIVA PONFERRADA R93/1306/59 11/92 105511BELEN BACARIZA RASTROLLO PONFERRADA 192/2394/21 11/91 60000MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ PONFERRADA 192/2505/35 02/92-03/92 60000MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ PONFERRADA 192/2506/36 12/91-01/92 60000MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ PONFERRADA 192/2507/37 04/92 60000MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ PONFERRADA 192/2568/01 06/92 150000PROMO VIVI ALEJANDRE PONFERRADA R92/705043 08/92 62576PROMOCIONES ARGEL S.L. PONFERRADA R93/1309/62 11/92 606474ALEJANDRE LOSADA ANGEL PONFERRADA R92/5044/84 08/92 401677M. ISABEL MEDINA LOPEZ PONFERRADA 192/1062/47 10/91-12/91 80000EXCAVACIONES COEDO S.L. PONFERRADA R93/1310/63 11/92 2341205EXCAVACIONES COEDO S.A. PONFERRADA R93/0812/50 10/92 1881268GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R93/1311/64 11/92 75827GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R93/0342/65 09/92 74909GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R93/0814/52 10/92 80195GALLEGA DE EXPANSION S.L. PONFERRADA R92/5046/86 08/92 79021INDUSTRIAS ISAAC S.L. PONFERRADA 192/0427/91 08/91 90000EMILIANO RANO GUNDIN PONFERRADA R93/1312/65 11/92 48348M ISABEL TESTON GORGOJO TORRE DEL BIERZO 192/3104/52 12/91 60000M ISABEL TESTON GORGOJO TORRE DEL BIERZO 192/3105/53 11/91 60000FELGUERA MONTAJ Y MANTEN S.A. CUBILLOS DEL SIL D93/0059/83 09/92 138020CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL POM PONFERRADA R93/1318/71 11/92 126175LA TORRE DE PIZZA S.L. PONFERRADA 192/2285/09 05/92 80000JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO PONFERRADA 192/2359/63 03/92 80000
COMUN. PROPIET. LOS JARDINES PONFERRADA R93/1319/72 11/92 33185ESPANTOSO RODRIGUEZ FERNANDO PONFERRADA R93/1320/73 11/92 57744PROSANVAZ S.L. PONFERRADA R93/1321/74 11/92 252350BORMIGONES DE GORULLON PONFERRADA R93/0831/69 10/92 879078HORMIGONES DE GORULLON S.L. PONFERRADA R93/1324/77 11/92 866728HORMIGONES DE GORULLOS S.L. PONFERRADA R93/0832/70 10/92 179003HORMIGONES DE GORULLON S.L. PONFERRADA R93/1325/78 11/92 132323GRANDES TRABAJOS ESPECIALIZAD. VILLABLINO R93/1329/82 11/92 59375GRANDES TRABAJOS ESPECIALIZAD. VILLABLINO R93/0838/76 10/92 116471FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY PONFERRADA R93/1331/84 11/92 81254FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY PONFERRADA R93/0839/77 10/92 81880FLOMASA SOCIEDAD CIVIL VILLABLINO R93/0842/80 10/92 122822FLOMASA SOCIEDAD CIVIL VILLABLINO R93/1334/87 11/92 121883VARELA NÚÑEZ HORTENSIA PONFERRADA R93/1339/92 11/92 49810GOMEZ LOPEZ MANUIEL PONFERRADA R93/1344/00 11/92 52754AMADOR SIMON S.L. PONFERRADA R93/1345/01 11/92 43512FERREIRO VARELA ELIAS VILLABLINO R93/1348/04 11/92 48486LUISA VALCUENDE MACHO PONFERRADA R93/0849/87 10/92 43664LUISA VALCUENDE MACHO PONFERRADA R93/1350/06 11/92 44509HOSTELERIA ENRIQUE S.L. PONFERRADA R93/1362/18 08/92 11462AL. ESC. PROF. MANUEL ANTONIO PONFERRADA R93/0348/71 09/92 1542AL. ESC. PROF. MANUEL ANTONIO PONFERRADA R93/1316/69 11/92 1471MANUEL ANTONIO GARCIA GOMEZ PONFERRADA R92/5052/92 
r!T3 / 0820/58




Ignorándose el domicilio de los sujetos responsables que se mencionan, y resultando desconocidos o ausentes en los que nos facilitaron 
en su momento, por el presente se notifica, que Ies han sido practicados documentos de deuda por descubiertos en cuotas de la Seguridad 
Social que asimismo se relacionan.
Plazo para realizar el ingreso:
Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se publique esta notificación, debiendo acreditar ante esta Administración de la 
Segundad Social el ingreso de las cuotas, bien personalmente el interesado o mediante representante o, en otro caso, remitiendo por correo 
certificado los justificantes.
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Recurso contra el requerimiento:
Contra la presente notificación y dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, podrá interponerse reclamación 
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo o recurso potestativo de reposición previo a la vía Económico Admi­
nistrativa, ante esta Tesorería Territorial. (Artículos 185 y siguientes del R. D. 1517/91 de 11 de octubre B.O.E. de 25-10-91).
Se le previene que, transcurrido el plazo de quince días antes mencionado sin acreditar el ingreso requerido o sin que haya formulado 
recurso, se expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto aludido, la oportuna certificación de descubierto que inicia 
el procedimiento de apremio.




















GARCIA CAMPELO CORSINO 
RODRIGUEZ CAMPELO SANTIAGO 
ALVAREZ PEREZ ANTONIO 
FUENTE OVALLE ARGENTINA 
FERNANDEZ PEREZ LUZDIVINA 
LOSADA PACIOS MARIA ISABEL 
LOSADA PACIOS MARIA ISABEL 
TABLADA LOPEZ VIOLETA 
MANTECON GONZALEZ GABRIEL 
RODRIGUEZ MOLES MANUEL 
VELASCO MARTINEZ NOE 
MERAYO FELIZ DORINDA 
NEIRA NÚÑEZ FRANCISCO 
NEIRA NÚÑEZ FRANCISCO 
MERAYO BELLO MARIA 
MERAYO BELLO MARIA 
MAURIZ DIAZ LAUDELINO 
MAURIZ DIAZ LAUDELINO 
GONZALEZ GONZALEZ JESUS
24/706432/47 SANTALLA MARTINEZ DIAMANTINA 
24/728054/38 VILLAR PRADO JOSE
C.C.C. NOMBRE
32/372699/32 VEGA FERNANDEZ SALUSTIANO 
24/583841/76 CASADO LOZANO JOSE LUIS 
24/588556/38 TORRON FERNANDEZ JOSE PEDRO 
24/483364/91 MARQUES YAÑEZ JOSE ANTONIO 
24/582639/38 FERNANDEZ AGUADO LUIS A. 
24/588556/38 TORRON FERNANDEZ JOSE PEDRO 
24/593252/78 PEREZ GOMEZ VICENTE 
24/609554/84 MENDEZ RODRIGUEZ MARIA 
24/609554/84 MENDEZ RODRIGUEZ MARIA 
24/617646/28 AMIGO LOPEZ JOSE 
24/617651/33 CADENAS GONZALEZ ALFREDO 
24/619639/81 DA ASUNCAO ALVAREZ JAIME 
24/620111/68 GONZALEZ HERAS MARIA 
24/620111/68 GONZALEZ HERAS MARIA 
24/620963/47 RODRIGUEZ MORO TOMAS 
24/623569/34 FRANCO MOLDES MARIA 
24/623569/34 FRANCO MOLDES MARIA 
24/623570/35 GONZALEZ GUTIERREZ JESUS 
27/449399/13 RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES 
27/464009/73 ALONSO SANTIN JOSE 
27/464190/60 DEL PUEBLO Y ALONSO ANTONIO 
27/465396/05 PEREZ PEREZ JOSE 
28/388552183 ZARAUZA ALVAREZ DARIO
DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
CUETO R92/3510/15 01 A 12/91 163272
HERVEDEDO R92/3513/18 01 A 12/91 163272
ROBLEDO DE BABIA R92/3529/34 01 A 12/91 163272
SAN JUAN DE LA MATA R92/3563/68 01 A 12/91 163272
BOUZAS DE VALDUEZA R92/3591/65 03/91 13606
VILLAVERDE DE LA ABADIA R92/3594/02 02/91 15619
VILLAVERDE DE LA ABADIA R92/3595/03 05/91 15619
TEJEDO R92/3606/14 09/91 15619
VILLAFRANCA DEL BIERZO R92/3609/17 01 A 12/91 163272
VILLARRUBIN R92/3633/41 01 A 12/91 163272
PARAMO DEL SIL R92/3635/43 01 A 12/91 187428
ALBARES DE LA RIBERA R92/3658/66 12/91 15619
PONFERRADA R92/3665/73 08/91 15619
PONFERRADA R92/3666/74 11/91 15619
POSADA DEL BIERZO R92/3673/81 04/91 15619
POSADA DEL BIERZO R92/3674/82 06/91 15619
PRADO DE PARADI A R92/3692/03 02 A 03/91 27212
PRADO DE PARADI A R92/3693/04 10 A 12/91 40818
CORBON DEL SIL R92/3695/06 04/91 13606
ESPECIAL DE TRABAJADORES AU TONOMOS.
DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
PONFERRADA D9390000209 02/92 4284
BEMBIBRE 93900002/89 01 A 09/91 183734
ICIAL AGRARIO (TRABAJADORES POR CUENTA AJENA)
DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
VILLAFRANCA DEL BIERZO R92/1109/05 07 A 09/91 23487
PONFERRADA R92/1012/05 08/89 5952
PONFERRADA R92/1016/09 12/89 5952
FABERO DEL BIERZO R92/1149/45 01 A 12/91 93948
PONFERRADA R92/1216/15 07 A 10/91 31316
PONFERRADA R92/1218/17 01 A 02/91 15658
REQUEJO DE AGUIAR R92/1220/19 01 A 06/91 46974
PEREDA R92/1256/55 12/90 7002
PEREDA R92/1257/56 03 A 04/91 15658
SUARBOL R92/1270/69 05/91 7829
SUARBOL R92/1271/70 05/91 7829
PARAMO DEL SIL R92/1279/78 01/91 7829
PARAMO DEL SIL R92/1289/88 12/90 7002
PARAMO DEL SIL R92/1290/89 02 A 04/91 23485
SAN ANDRES DE LOS PUENTES R9231295/94 01 A 02/91 15658
PARAMO DEL SIL R92/1297/96 04/91 7829
PARAMO DEL SIL R92/1298/00 11 A 12/91 15658
SUARBOL R92/1299/01 05/91 7829
SUARBOL R92/1314/16 05/91 7829
SUARBOL R92/1315/17 05/91 7829
SUARBOL R92/1316/18 05/91 7829
SUARBOL R92/1317/19 05/91 7829
CANDIN R92/1322/24 05/91 7829




Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este térmi­
no municipal, que conforme establece el artículo 2.° del Real 
Decreto 1172/1991, de 26 de julio {B.O.E. 29.07.91) se expone al 
público durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la provincia, la matrícula del Impuesto sobre Activida­
des Económicas, correspondiente al ejercicio de 1993, elaborada 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comprensiva 
de las cuotas correspondientes de los sujetos pasivos que tengan 
el domicilio fiscal en este Ayuntamiento de Páramo del Sil.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de un sujeto pasi­
vo en la matrícula, cabe interponer recurso de reposición ante el 
limo, señor Delegado Provincial de la Agencia Estatal de Admi­
nistración Tributaria, en el plazo de quince días hábiles contados
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desde el día inmediato siguiente al del término del periodo de 
exposición pública de la matrícula, o reclamación ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que 
pueda interponerse simultáneamente ambos recursos.
Páramo del Sil, 11 de mayo de 1993.-El Alcalde, Francisco 
Alfonso Álvarez.
4679 Núm. 4820.-560 ptas.
CABRILLANES
Esta Corporación en sesión de fecha seis de mayo de mil 
novecientos noventa y tres, acordó adjudicar la obra de renova­
ción de abastecimientos (Vega de Viejos agua de La Cuesta y 
depósito de Quintanilla), por un precio de cuatro millones cuatro­
cientas mil pesetas (4.400.000 ptas.) a Hermanos Casais, S.A.
Cabrillanes, 11 de mayo de 1993.-El Alcalde (ilegible).
4699 Núm. 4821.-196 ptas.
CHOZAS DE ABAJO
En cumplimiento de lo ordenado por el Pleno del Ayunta­
miento en sesión del 25 de marzo de 1993, se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de mejora de firme, encintado de 
aceras y acondicionamiento de zonas urbanas en Villar de Maza- 
rife, de acuerdo con los proyectos técnicos y pliegos de condicio­
nes aprobadas al efecto.
El tipo de licitación es la cantidad de 14.729.315 ptas. (cator­
ce millones setecientas veintinueve mil trescientas quince pese­
tas), a la baja.
Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la fecha de 
adjudicación definitiva.
Fianza provisional: 294.586 ptas.
Fianza definitiva: El 4% (cuatro por ciento) del importe del 
remate.
Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayunta­
miento de 10 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O. de la 
provincia.
Apertura de plicas: Se efectuará en la Casa Consistorial a las 
doce horas del primer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de plicas, en el caso de que el citado día 
fuese sábado, la apertura de proposiciones se trasladará al lunes 
siguiente.
Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente texto.
D....... , con domicilio en....... calle....... número......., pro­
visto del D.N.I. número ....... (del que adjunto fotocopia) y
N.I.F. número....... (del que adjunto fotocopia), en nombre.......,
enterado del anuncio publicado en el B.O. de la provincia núme­
ro......., de fecha.......  y de las demás condiciones que se exigen
para la ejecución por subasta de la obra de mejora de firme, 
encintado de aceras y acondicionamiento de zonas urbanas en 
Villar de Mazarife, se compromete a su realización con sujeción 
estricta al proyecto y pliego de condiciones facultativas y econó­
mico-administrativas por la cantidad de ....... pesetas (en letra y
en cifra).
A.......de........ de 1993.-El lidiador.
Chozas de Abajo, 11 de mayo de 1993.-E1 Alcalde (ilegible).
4718 Núm. 4822.-4.218 ptas.
SANTA MARIA DE LA ISLA
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este térmi­
no municipal que se encuentra expuesta al público en las oficinas 
municipales la matrícula del impuesto sobre actividades económi­
cas de este Ayuntamiento cerrada al 31 de diciembre de 1992, por
plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación del presente 
anuncio en el B.O. de la provincia.
Dicha matrícula comprende las cuotas municipales y las cuo­
tas nacionales correspondientes a los sujetos pasivos con domici­
lio fiscal en este municipio.
La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, su exclusión 
o la alteración de cualquiera de los datos comprendidos en la 
misma constituyen actos administrativos contra los que podrá 
interponer recurso de reposición ante el limo. señor Delegado de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de León, en el 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día inmediato siguiente 
al del término del periodo de exposición pública de la matrícula, o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económi­
co-Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan 
interponerse simultáneamente ambos recursos.
Santa María de la Isla, a 12 de mayo de 1993.-El Alcalde, 
Secundino López de la Rosa.
4770 Núm. 4823.-616 ptas.
SANTA MARIA DEL PARAMO
Por don Vicente Santos Getino, en representación de Pesca­
dos y Congelados María José S.C., con N.I.F. número 
0-24270167 ha sido solicitada a este Ayuntamiento licencia 
municipal para la actividad de comercio menor de pescado y con­
gelados en Plaza José Antonio, 3 de esta localidad.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30, 2-a) 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de 
información pública por término de diez días desde su publica­
ción en el B.O.P., para que puedan formularse las reclamaciones y 
alegaciones que se estimen convenientes.
Santa María del Páramo, 14 de mayo de 1993.-El Alcalde 
(ilegible).
4772 Núm. 4824.-1.554 ptas.
ALIJA DEL INFANTADO
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del día 11 
de mayo de 1993 se aprobó el padrón del impuesto municipal de cir­
culación de vehículos de tracción mecánica del ejercicio de 1993.
Lo que se hace público para que durante el plazo de quince 
días pueda ser examinado por los interesados y formular cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes.
Alija del Infantado, 12 de mayo de 1993.-El Alcalde (ilegi­
ble).
4773 Núm. 4825.-252 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos n.° 226/93 seguidos a instancia 
de Angel González Rabanal contra INSS y otros sobre silicosis, 
S. S.a ha señalado para la celebración del acto de juicio, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.° 2, el día tres de junio a 
las diez horas de su mañana. Advirtiéndose que las sucesivas pro­
videncias que recaigan se notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Domingo 
López Alonso (Mina Carmen) actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León, a trece de mayo de mil novecientos 
noventa y tres.-Luis Pérez Corral. Firmado y Rubricado.
4897 Núm. 4826.-1.443 ptas.
